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ABSTRAK 
PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
GI (GROUP INVESTIGATION) SEBAGAI USAHA MENGEMBANGKAN 
AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
(PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura) 
Nur Afni Badriastuti, A. 410 030 121, Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2006, 156 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada peningkatan : 1). Aktivitas 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe GI, 2).  
Hasil belajar matematika siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe GI. 
Subjek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VII B SMP Muhammadiyah 
1 Kartasura, objek penerima tindakan adalah siswa kelas VII B sejumlah 28 siswa, 
subjek yang membantu pelaksanaan adalah kepala sekolah dan peneliti sebagai subjek 
yang melakukan perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan 
kesimpulan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data secara diskriptif kualitatif dengan prosentase dan model 
alur. Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah : 1). Peningkatan aktivitas siswa 
membaca materi mencapai 19 siswa (67,86%), aktivitas siswa berdiskusi mencapai 19 
siswa (67,86%), aktivitas siswa menulis laporan mencapai 13 siswa (46,43%), 
aktivitas siswa memecahkan soal mencapai 16 siswa (57,14%), aktivitas siswa 
presentasi di depan kelas mencapai 14 siswa (50%). 2). Banyaknya siswa yang 
memperoleh nilai ? 60 mencapai 13 siswa (46,43%), 3). Hasil belajar siswa 
ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata kelas ( x ) mencapai 59,82. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa pembelajaran koooperatif tipe GI dapat meningkatkan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika yang bermuara pada meningkatnya 
hasil belajar matematika siswa. 
Kata Kunci :  Peningkatan, Aktivitas Siswa, Pembelajaran Kooperatif, GI, Hasil 
Belajar.
